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Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.060102 
«Архітектура». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та етапи 
розвитку культури.  
Міждисциплінарні зв’язки: спирається на вивчення дисципліни «Історія 
України», «Етика та естетика», «Історія української культури».  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
ЗМ 1.1. Культура як соціальний феномен 
ЗМ 1.2 Культурна динаміка та еволюція  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Головною метою вивчення курсу «Культурологія» є формування системи 
знань про закономірності культурного процесу, культуру як специфічний та 
унікальний феномен людства. Набуття уяви про типологічні структури 
культури, особливості культурних епох та стилів, про культурологічний аналіз 
процесів та явищ. Виховання молодого покоління на засадах патріотизму, 
шанобливого ставлення до свого минулого, утвердження національних 
пріоритетів. 
Предмет вивчення: культура як цілісне суспільне явище та 
закономірності її розвитку. 
В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні: 
знати:  
– взаємозвязок між культурою та природою; 
– взаємозвязок між культурою та цивілізацією; 
– особливості компаративного аналізу культури; 
– закономірності розвитку світової культури; 
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– характерні риси культурогенезу та проблеми прогресивного розвитку 
світової культури; 
– особливості взаємозвязку між культурами окремих етносів та основні 
наслідки проблеми глобалізації світового культурного простору; 
вміти (в умовах виробничої або побутової діяльності): 
– за певними методиками проводити спостереження за діяльністю 
людини; 
– використовуючи ознаки синхронічних та діахронічних зв’язків в 
природному та соціально-культурному просторах, за певними методиками 
класифікувати результати спостережень за діяльністю; 
– з урахуванням правил поведінки за певними методиками проводити 
нормування та систематизацію результатів спостереження за діяльністю; 
– на основі аналізу результатів спостережень за діяльністю за допомогою 
критеріїв нормування та систематизації визначати культурний контекст; 
– з урахуванням визначеного місця окремих соціо-культурних елементів у 
культурному контексті інтегрувати власну діяльність у культурне оточення. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 
Змістовий модуль 1.1. 
Діяльнісний підхід у культурології. Культура та природа. Культура та 
цивілізація. Компаративний аналіз культур 
Змістовий модуль 1.2.  
Еволюція культури. Культурний простір та зв’язки. Ідея «прогресу». 
Контекстуалізація. Етнічні культури в умовах глобалізації 
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